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PRIMERA ASAMBLEA DE NO DOCENTES EN LA AISS. 
CONVOCADA POR EL S . T . E . I . 
26-1V-78 a s i s t i e r o n unos 60 
PARA LOS QUE NO PUDIERON ASISTIR ] 
Lo más interesante es ver como un grupo-
reducido de NO DOCENTES al pié de la asam * 
blea, fué capaz de conseguir y quiere seguir 
consiguiendo con la ayuda de TODOS muchos -
puntos que están verdaderamente oscuros en-
este sector. Sabemos todos que este grupo -
estaba en el pasado convenio un poco olvida_ 
do, y gracias a lossacrificios de unos po -
eos empieza a sacar la cabeza entre tantos-
Jpocentes que también luchan por nuestros be_ 
neficios. 
En las anteriores asambleas generales al 
fin se dignificó este grupo. Consiguieron -
que se respetase a la no docencia ya que tam 
bien los puestos ignorados por muchos como: 
Comedores, limpieza, acompañantes decnche,-
administración y recepción, son importantes 
y si los padres están contentos de estos 
servicios es que funcionan. 
Pero lo más importante es que estemos to_ 
dos bien unidos como lo estamos en este mo-
mento con los docentes, continuemos así dan_ 
do nuestra voz y voto. 
Hubo en el anterior pacto, una subida LI_ 
NEAL de 5.100 pts. para todos. En este aspec_ 
to recalcamos que los docentes sacrificaron 
horas de su trabajo para conseguir que fuera 
igual al aumento para los no docentes, y lo 
consiguieron. Debemos darles las gracias. 
El S.T.E.I. funciona de verdad, por eso-
hay que mentalizar a nuestros compañeros de 
centro que aun- no están en el sindicato pa-
ra que se afilien, es un punto muy importar^ 
te de unión y además hay un abogado laboral 
que cada miércoles está por la noche allí, 
para solucionar cualquier problema indivi -
dual o general de Centro, vale la pena. 
Muchos ignoraban incluso sus derechos a 
las vacaciones, Un mes en verano una semana 
en Pascua y otra en Navidad. 
Es muy conveniente que en cada Centro priva_ 
do se reúnan periódicamente el personal pa-
ra quedar de acuerdo sobre cualquier proble 
ma que pueda surgir sobre lo anteriormente-
dicho lvacaciones, sueldo, etc.) No basta -
trabajar juntos y saludarse por la mañana,-
hay que saber lo que el otro piensa y qué -
problema tienen los demás para poder ayudar_ 
les. 
Ahora viene el capítulo del próximo con-
venio; Con la información de todos y la opi 
nión gue debemos dar al S.T.E.I. conseguire_ 
mos que no ee escape ningún punto sobre es-
te aspecto, los que no lo hagamos así, no -
tendremos derecho después a protestar o pen 
sar que se han olvidado de nosotros, o sea-
que la conclusión de todo esto es: UNION, -
INFORMACIÓN al sindicato y OPINIONES de to-
dos . 
HASTA LA PRÓXIMA ASAMBLEA, que esperamos a 
sistireis todos los que el día 26 no pudis-
teis ven i r. 
_Una .NO DQCENTF . í 
TABLA DE S A L A R I O S - P R I V A D A 
PREESC. 
D i r e c t o r 
S u b d t o r . 
P r o f . T i t . 
I n s t r . C e l d i , 
A y u d t e . C e l d 
EGB 
Di r e c t o r • 
S u b d t o r . 
J e f e . E s t . 
J e f . D e p r t . 
p r o f . T i t . 
B .U .P -
Di r e c t o r 
S u b d t o r y 
J e f e . E s t . 
j e f e . D e p a r . 






2 2 . 8 3 6 
9 .787 
2 2 . 8 3 6 
9.062 
2 2 . 8 3 6 
14.280 
13 .680 















a) 28 .200 
b) 1 2 . 5 2 8 
a) 28 .200 









1 2 . 3 6 4 
1 2 . 3 6 4 
1 2 . 3 6 4 
1 2 . 3 6 4 



























7 1 3 
1 .974 
P r o f . A u x . 2 3 . 8 1 3 
Personal no docente 
1 1 . 3 8 7 1 .667 
2 1 . 
1 9 . 
1 7 . 
1 5 . 
14. 
8 . 
1 7 . 
J e f e Admon o 
s e c r e t a r i a 
I n t e n d e n t e 
J e f e . n e g o e d o 
O f i c i a l 
A u x . o t f n s t a 
A s p i r a n t e 
C o n s e r j e 
C e l d r . P o r t e r o 
o r d e n z . c o b r a d r l 4 
L i mp i e z a , l a v a -
coohes se reno 14 
Gobernan ta 17 
Despensero j e f e 
c o c i n a o f c l 1 a 15 
J e f e comedor y 
coc i ne ro 
Ayidte coc ina ,con_ 
d u c t o r o f c l 2 a T4 
J a r d i n e r o , p e r -
sn l l a v a d o , e o s --i 
t u r e r a , c a m a r e r o 
PNoua1 i f i cado 































6 . 7 0 O 1 . 0 0 8 
6.700 
7 .460 
8 .980 
8 .400 
6 .700 
6 .700 
4.96o 
1 .008 
1 .008 
1 .008 
1 .008 
1 .008 
1 .008 
605 
